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El Museu Arxiu de Santa Maria conserva una obra seva; les anti-
gues imatges de les Santes del carrer d'En Pujol. Són també obres se-
ves les imatges de les capelles de Sant Llorenç, a la Muralla del ma-
teix nom, i de Sant Pau, a la portalada de les Caputxines. 
Català de socarrel, compromès en moltes accions abans i després 
del 1939, probablement va ser l'autor d'una petita reproducció del 
monument a Rafael de Casanova que va ser col·locada un onze de setem 
bre dels anys quarantes a Barcelona en l'antic emplaçament del monu-
ment. 
Que descansi en pau, 
LA MARE DE Btü DEL FOSSAR XIC.. 
El diumenge dia'8 de novembre va ser beneïda la imatge de la Ma 
re de Déu del Fossar Xic, obra de l'escultor mataroní Josep M^. Gomis 
i Poquet, qui va donar-la a la Parròquia de Santa Maria. Ès situada 
en la fornicula existent sobre el Portal Xic, que havia contingut 
fins a començaments de segle la Mare de Déu gòtica, d'alabastre, avui 
al Museu Arxiu, i havia restat des d'aleshores buida. 
La tradició de les capelletes de carrer havia estat molt viva a 
Mataró i assumida totalment pels veins de cada carrer. Hem de cele -
brar, doncs que els veins del Fossar Xic col·laboressin a l'acte con 
juntament amb la Parròquia i els Pueri Cantores de Mataró. 
Seria de desitjar una total recuperació de les antigues capelle_ 
tes de carrer, que, sens dubte, són imatge do la Ciutat i, per tant, 
patrimoni cultural de la mateixa, tal i com ho ha reconegut la Comis_ 
sió del Patrimoni Històrico - Arquitectònic en incluir-les globalment 
en el Catàleg d'edificis i elements a protegir, 
NOTÍCIA DE DONATIUS RECENTS. 
L'Equip del Museu Arxiu de Santa Maria fa constar públicament 
el seu agraïment. 
A la Sra. Carme Rosset pel donatiu d'un conjunt de clixés fotogràfics 
obra del seu pare Sr. J. Rosset, 
Al Sr. Jesús Illa i París per la donació de goigs, opuscles i fulls 
impressos. 
A la família Font la donació d'una imatge de la Mare de Deú, vestida, 
segle XIX. 
Al Sr, Jaume Castellví' i Toda pel donatiu de dos rosaris, un del se-
gle XIX i altre actual. 
Al Sr, Joan Esquerra i Tunyí per l'aportació de gran quantitat de do-
cumentació diversa i especialment pel conjunt de monedes. 
A la família Clariana Coll pel donatiu d'una imatge del Nen Jesús, 
segle XIX, i diversos vestits de Mare do Déu. 
Als Srs. Lluís i Pilar Ouadrada la donació d'un conjunt de periòdics. 
Al Sr. Carles Artigas el donatiu d'exemplars col.leccionats del diari 
Avui. 
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CASA NÚM. 3 DEL CARRER BEATA 
MARIA, ADQUIRIDA PER LA PARRÒ-
QUIA DE SANTA MARIA PER AL 
MUSEU ARXIU. 
!J Fotografia Miquel Sala - Equip M.A.S.M. 
MARE DE DÉU DEL FOSSAR XIC 
JOSEP Ma. GOMIS i POQUET ESCUL-
TOR. 
Fotografia Miquel Sala - Equip M.A.S.M. 
Jaume Saurí — Albeytar de Mataró — 
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Miquel Ravella — Albeytar de Mataró — 
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Jaume Casellas — Ferrador de Mataró — 
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Narcís Alsina — Ferrador de Mataró — 
SIGNATURES DE FERRADORS I ALBEITERS MATARONINS QUE FIGUREN ALS 
TESTAMENTS RESPECTIUS. 
